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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT 
atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan buku Aneka Pangan Olahan dari Tempe 
dengan baik. Buku ini ditulis berdasarkan analisis situasi 
yang dilakukan penulis di Desa Dukuh Sari Kecamatan 
Jabon Kabupaten Sidoarjo, yang mana berdasarkan 
pengamatan dan wawancara dengan masyarakat Desa 
Dukuh Sari, didapatkan bahwa masyarakat sering 
mengkonsumsi tempe. Buku ini bertujuan untuk 
mengembangkan kreativitas dan pengetahuan 
masyarakat mengenai pangan fungsional sebagai 
pemenuhan zat gizi seimbang dan memiliki gambaran 
lebih rinci tentang manfaat dan variasi pengolahan 
tempe.  
Pada kesempatan ini penulis menyampaikan 
terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu 
dalam menyelesaikan pembuatan buku ini. Penulis 
menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kata 
sempurna, sehingga penulis mengharapkan adanya kritik 
dan saran yang membangun supaya buku ini dapat 
menjadi lebih baik. Mudah-mudahan buku ini dapat 
memberikan manfaat bagi pembaca (khususnya 
masyarakat Desa Dukuh Sari Kecamatan Jabon 
Kabupaten Sidoarjo). 
  
Surabaya,    Juli 2018   
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